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The addictive disorder is a complex phenomenon that is motivated by social factors. These social factors keep off the 
normalization of the person in his or her environment. In this sense, when the person begins the process of reinsertion he or she 
has to suffer the dificulty of the disease, and also external obstacles that keep off his or her stabilization and recover. 
The main interest of this investigation is to get an approach from the discipline of Social Work to the experiences of people 
diagnosed with addictive disorder and also to the proffesionals who support and accompany them, with the goal of knowing their 
opinion and life experience of the risk factors and protection that they found during the process of normalization of the disorder. 
Person diagnosed with addictive disorder; addictions; support; repercussions; limitations. 
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El trastorno adictivo es un fenómeno complejo, el cual está motivado por factores sociales, los mismos que a su vez impiden la 
normalización íntegra de la persona en su entorno. En este sentido, cuando la persona inicia el proceso de reinserción tiene que 
sufrir la dificultad de la propia enfermedad, además de obstáculos externos a ella que impiden su estabilización y con ello, la 
recuperación. 
El interés de esta investigación es aproximarme desde la disciplina del Trabajo Social tanto a las experiencias de las personas 
diagnosticadas de trastorno adictivo, como a los/as profesionales que les apoyan y acompañan durante todo el proceso, con el 
objetivo de conocer su opinión y vivencia sobre los factores de riesgo y protección que encuentran ellos/as mismos/as durante el 
proceso de normalización del trastorno.
Persona diagnosticada de trastorno adictivo; adicciones; apoyos; repercusiones; limitaciones. 
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